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_ MODIFICACIÓN E N E L P R O G R A M A 
!^ ir les U s saldrá la i f i m i i M Coosuelo; el i i t É s , la fie M t a s le Vuestra 
LAroora Se te Bote; el Jueves, la Irílikofraila di IMf, y el Yierses, la de ' M í 
M i 
l el l a ü o Entierro. 
De una imporíanfe modificación 
ndüsn el programa publicado, respecto a 
Ritos días de salida de las Cofradías 
Min la próxima Semana Santa, lene-
aJbos que dar cuenta en estas l íneas. 
ZaJSe traía de haberse adelantado el 
« c o m i e n z o de las procesiones, que 
^ e r á a partir del Martes Santo, en 
^lugar del Miércoles , saliendo dicho 
rendía la antigua Hermandad de Nues-
lúdtra Sra. del Consuelo, de la iglesia de 
^Ban Pedro, llevando el "paso" del 
Stmo. Cristo de la Misericordia, (que 
9'lucirá la reforma de las andas a las 
fiue será colocado un Vía-crucis y 
• ¿pPna artística crestería de metal blan-
lileí0)» V la Santísima Virgen. Se ade-
)l«(Janta al . Miércoles la salida de la, 
^ f o j r a d í a de los Servitas de Nuestra 
3al[eñ?ra ^e 'os Dolores, y el Jueves 
radPrá su procesión la Archicofradía j 
peí Dulce Nombre de Jesús (vulgo, "de 
rpajo"). Quedarán, pues, para el 
r^rnes, las procesiones de la Archi-
tpiradía de h Santa Cruz PXI Jerusa-
rbáen (vulgo, "de Arriba' ) . y a última 
'lW0rape la "och^, la del Santo Entie-
' ' " I M - ' domingo de Resurrección 
' l l f de. !a 'S12^3 de 'San Sebast ián 
rap procesión del Resucitado, acompa-
fada de representaciones de todas 
i P i0 adlas'como est^ anunciado. 
>4rn rTiotlvo de esta modificación del 
J-r grama adoptada en su última 
J l í a POr la AgruPación ^ Cofra-
lom S^0 e' n0 haberse podido 
ÍOÍast atar una b:inda de música fo-
Jcom^ -,5e en un5ón de 'a Municipal 
•ácpnt^kfa ra a ^os "pasos", y no ser 
fia'1 VH L<P0R LAS COFÍ'A(3ÍAS DE "ARRI-
^ " j ^ ^ ^^''Abajo ', que iban a salir el 
l aL p0 ^ a , ir una de ellas sin músi-
J • or lo cua] se ha preferido soiu. 
cionar el caso acordando, como ya 
se ha dicho, que cada día salga una 
Cofradía, para su mayor lucimiento. 
Esto será así incluso para la Cofradía 
del Consuelo, pues aunque el Martes 
Santo no ha sido aquí nunca día 
apropiado para salida deprocesiones, 
sin duda que todos los an íequeranos 
se prestarán a contribuir con su pre-
sencia en las calles M mayor luci-
miento y animación de la primera qué 
se celebrará en la próxima Semana 
Santa. 
A medida que pasan los días y 
ésta se acerca. Se acrecienta el entu-
siasmo y el interés por dichas fiestas, 
que habráh de ser, como e! año anfe-
rior,memorables por su brillantez y la 
siempre sugestiva Dresentación de. 
nuestras suntuosas Hermandades. 
D^ otra parte, habrá los acostum-
brados cultos de Semana Santa, dan-
do comienzo con los solemnes Oficios 
del Domingo de Ramos, a la termi-
nac ión de los cuales saldrá de la 
Iglesia Mayor la proces ión de l^s 
palmas y olivas que recorrerá el iti-
neraiio del a ñ o anterior, y, asimismo 
se celebrarán los Divinos Oficios de 
Jueves y Viernes en las parroquias e 
iglesias donde se instalarán Monu-
mentos para lá tradicional visita a los 
Sagrarios. E n Capuchinos se dirá el 
sermón de las Siete Palabras, y en la 
glorieta del Sagrado Corazón de 
Jesús se rezará un solemne Vía-
Crucis, 
E n el próximo número daremos a 
conocer los horarios de cultos y de 
salida de las procesiones y d e m á s 
detalles que se acuerden por la Agru-
pación de Cofradías, que se volverá a 
reunir en la entrante semana. 
LA l&LESÍH DE MU MW, 
mmmm RACIOIISL 
E n el primer número de este mes 
dimos la grata noticia de haber sido 
aprobado por el Consejo de Minis-
tros, presidido por nuestro insigne 
Jefe de Estado, un decreto del Minis-
terio de Educac ión Nacional por el 
que se declara monumento h i s tór ico-
artístico la antigua Iglesia Colegial 
de esta ciudad. 
La disDOsiciór!, que h i aparecido 
en el "Boletín O f i c i é del Estado" 
número 78, de fecha 18 del corriente, 
dice textualmente: 
" D E C R E T O de 2 de Marzo de 1944 
por el que se declara Monumento 
Histér ico-art ís t ico la Iglesia Colegia-
ta de Santa María la Mayor, de Ante-
quera (Málaga). 
" L a Iglesia Colegiata de Santa Ma-
ría la Mayor, de Antequera (Málagá), 
es una beíla y temprana maiiifesta-
ción del Renacimiento en Andalucía 
y va unida a los días más gloriosos 
de nuestra Historia. Este magníf ico 
templo basiiical, de amplias propor-
ciones y verdadera suntuosidad, 
consta de tres naves, más alia lá 
central que las laterales, capillas de 
exquisito gusto e interesante por-
tada, . ; ; . 
"Por ello, vistos los informes de la 
Real Academia de ¡Bellas Artes de 
San Fernando y de la Comisaría Ge-
neral del Servicio de Defensa del Pa-
trimonio Artístico Nacional, a pro-
puesta del Ministerio de E d u c a c i ó n 
Nacional y previa del iberación del 
Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
"Artículo primero. — Se declara 
Monumento Histórico - artístico la 
Iglesia Colegiata de Santa María la 
Mayor, de Antequera (Málaga) . 
"Artículo segundo. — La tutela de 
este Monumento, que queda bajo 
la protección del Estado, será ejerci-
da por el Ministerio de E d u c a c i ó n 
Nacional. 
"Así lo dispongo por e. presente 
Decreto, dado en Madrid a dos de 
Página 2.« — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
C A F É 
B A 
I 
V E R G A R A " 
A N T E O U E I 





Doña <Ana Portillo Sarcia 
D E S Á N C H E Z M O N T I L L A 
que falleció el día 23 del corriente, a los 34 añns de edari, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Cantidad. 
Su desconsolado esposo, don J o s é Sánchez Monti l la; hijos.padres, padres políti-
cos, hermanos, hermanos polít icos, sobrinos, sobrinos polít icos, ptimos, primos polí-
ticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y asistan al funeral que 
se celebrará el lunes 27,a las nueve, en la iglesia parroquial de San Miguel, por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Marzo de mil novecientos cuarenta y 
c u a t r o . - F R A N C I S C O F R A N C O . -
E l Ministro de Educac ión Nacional, 
JOSÉ IBÁÑEZ MARÍN." 
A l dejar registrado en nuestras pá-
ginas este importante documento, que 
tanto nos satisface como antequera-
nos, nos complace hacer constar que 
la solicitud fué elevada por acuerdo 
de nuestro Excmo. Ayuntamiento, 
demostrativo del interés del alcalde 
señor Ruiz Ortega y teniente de alcal-
de señor Sorzano, y cuya iniciativa 
fué apoyada eficazmente en Madrid 
por gestiones personales de don José 
García Berdoy. Asimismo y por me-
diación de la Junta Local, la Direc-
c ión General de Turismo ha contri-
buido a la pronta resolución del 
oportuno expediente. 
A ^ I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los operarios de esta Sociedad que 
hayan Irabaiado por cuenta de la 
misma desde d 22 di? Octubre de 1943 
al 2 de Marzo del corriente año , que 
el día 27 del actual mes, a las seis de 
la tarde, se les pagará el plus. 
Antequera 22 de Marzo de 1944. 
L A DIRECCIÓN 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos i c ión . 
C A. W R E Pí <V. 1 3 V 1! 
El cine y su moral 
1 1 
Los buenos propósitos de los hombres 
de Hollywood, no pasaron de ser letra 
muerta, a pesar de que se resolvieron a 
ellos por un libre y común acuerdo. El 
mal avanzaba. Meses antes de nuestro 
Movimiento Nacional, el Papa Pío X I , al 
recibir en audiencia a un grupo de dele-
gados del Congreso Internacional de la 
Prensa cinematográfica, insiste una vez 
más en la urgente necesidad de morali-
zar el cine Antes de esta llamada del 
Papa, los católicos yanquis constituye-
ron el 1934 la «Legión de la decencia». 
Su fin era levantar los ideales de hones-
tidad natural y cristiana. Sus componen-
tes, que' suman millones, suscriben el 
compromiso de no asistir a ningún film 
inmoral. Al poco tiempo se adhieren a 
dicha Legión otras fuerzas del campo no 
católico, como los protestantes y otras 
sociedades no cristianas pero conocedo-
res del mal. 
En Bélgica surgió otro movimiento si-
milar. En todos los países se elevan 
protestas. Las cas^s productoras vieron 
en estos movimientos un peligro que 
según ellos iba contra el mérito artístico 
del cine. Lo que sí se demostró, es que el 
Cine bueno requiere el verdadero arte, 
el esfuerzo del entendimiento y mucha 
habilidad y trabajo, esto es, todo lo bue-
no del hombre. En cambio el cine malo, 
aunque no tuviera trama o argumenta-
ción, garantizaba el éxito financiero, si 
inflamaba las pasiones y despertaba los 
bajos instintos, esto es, todo lo malo del 
hombre Hoy día, el cine ha pasado a ser i 
una preocupación más de los gobiernos, i 
los cuales, toman sus medidas. En Espa-
ña hay un afán muy laudable por parte 
del Estado y de las casas productoras en 
pro dé l a moralización del cine. El reme-
dio del cine inmoral es el cine decente. 
La Acción Católica ha tomado la altísi-
ma obligación de confeccionar listas cla-
sificadoras de la moralidad de las pelí- i 
culas. Esto ayuda mucho aunque no es ¡ 
el remedio completo. Del semanario ju - j 
venil «Signo» recojo unas notificaciones j 
que sobre el cine ha hecho el vicario ca-
piíular dfe ^ icenna (Italia). Los princi 
fundamentales de la moral del cine 
resume así: 
1. ° Todo espcctácalo cinematográjj 
en realidad, es siempre bueno o má 
pero nunca indiferente. 
2. ° Un espectáculo peligroso es prác 
camente un espectáculo malo, porquen 
terse sin justa causa en peligro grave 
pecar es ya un pecado. 
3. ° Objetivamente, esto es indepj 
dientemente de la apreciación person 
todo espectáculo malo es ocasión 
pecado. 
4. ° Hay prácticamente ocasión pró 
ma de pecado cuando el espectáculo 
en todo o en parte, en sí mismo o en si 
elementos hostil a la religión, cbsceni 
escandaloso de tal modo que constitu 
una provocación a pensamientos o ( 
seos malos o a otra ofensa grave a 
Ley de Dios, 
5. ° Por ello no es lícito a nadie acn 
a un espectáculo sin estar previamen 
bien informado de su moralidad, porq 
a nadie es lícito exponerse temerán 
mente o ocasión de pecado. 
6 0 Peca ciertamente, esto es contra! 
lo menos la culpa de haberse expuesto 
merariaménte a ocasión de pecado elq 
asista a un espectáculo que se sabe 
sido prohibido por la autoridad de 
Iglesia. 
7.° La obligación de no ver películ 
prohibidas y la culpa en que se incui 
viéndolas es grave, porque la prohi 
ción proviene siempre o casi siempre 
motivos que no admiten parvedad 
materia. 
Termino con unas palabras de Pió 
«Exhortamos a todas las personas 
buena voluntad, en nombre no sólo 
la religión, sino también del verdade 
bienestar moral y civil de los puebl( 
para que con todo empeño, valiendo 
de la prensa como de arma pqderesa 
esfuercen por conseguir que el cine 
convierta en un instrumento precioSÓ 
instrucción y educación y no de destrt 
ción y de ruina para las almas.» 
VIRGILIO VALLE PÉREZ 
Universidad Pontificia de ComiH 
(Santander). 
Clioica KPEZ «REI 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugf 
R A Y O S X : : DIATERMI 
Cantarero^, 6 (junto al Cine Torc 
T E L b K O N O 102 
Fajas set 
h t * CASA PURITA:: Laguna 
m S O L Dtí ^^>1rF ;^UKRA 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
.El jueves dejó de exislir. a la edad de .34 
ag(jS. doña Ana Poit i i lo García, esposa riel 
indusfrial de esta plaza don José Sáncbrz 
Montilla. 
La conducción de su cadáver al Cementerio, 
verifica'ia en (a farde del viernes^ cons ituyó 
una gran manifestación de pésame. 
Dios haya acogido el alma de la finada, y 
récibSfiTsu esposo, hijos y demás familia nues-
tro pésame. 
DE PRISIONES 
Hemos tenido el gusto de saludar , acompa-
ñado de su señora, a don losé Ariza Rosales, 
nuevo oficial de ta Prisión de este partido, 
destinado recientemente y procedente de la 
de jaén. 
Les damos la bienvenida. 
INCIDENTE CURIOSO 
A título de < uriosi.dad destacamos algo no-
table: En una vía céntrica, una señera de porte 
distinguido amenazaba a una sirviente con el 
despido, al mismo tiempo que un crío de 
emeo o seis años lloraba amaramente. Co-
nocidos de la citada señora, le preguntamos 
y nos dijo, que la criada ]p había privado de 
algo notable ya sn h'jo de un bonito capri-
cho. «¿Y cómo ha sido eso?», le intoxa gamos, 
a lo que nos contestó que ,re había equivocado 
la citada sirvienta no llevándole a'go exclusi-
vo y 'además de un regalo para el niño «¿Y 
qué es lo notable?» Pues verá usted: notaba, 
el gran vino de mesa que venden baratísimo 
en Diego Ronce, 8, y el regdlo, el magnifico 
botellín de Anís Bombita que regalan a todos 
los clientes.» 
MATRÍCULA DE HONOR 
El joven esfudiante de primer año de la 
carrera de Derecho, don Alfonso Padilla 
Serra, ha obtenido matricula de honor eíi 
examen sufrido en la Universidad de Gra-
nada. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
VIAJEROS 
Después de una estancia en esta ciudad, de 
mes y medio, marcha a Madrid, punto de su 
residencia, el popular artista don jóse F. Gon-
zález de Faba (Pepy) del número de olowns 
modernos Gastón-Pachely-Pepy «Los Ale-
xander». 
, Con motivo de haber venido contratado 
por un acreditado estjblecímienfo de esta 
ciudad, ha sabido con su arte y dinamismo 
conquistarse numerosos amigo; y simpati-
zantes. 
Le deseamos muchos éxitos y buen viaje. 
LOS PRODUCTOS LAURENDOR 
no estropean su belleza, la realzan Venta 
exclusiva de ellos en la Droguería y Pcrfume-
na Sucesores de Federico Esteban, Infante, 33. 
IGLESIA OE SAN SEBASTIAN 
Los días 28, 29 y 30 del comeirte se celebra-
rJ> "n solemne triduo aL Señor del Mayor 
Dolor dando principio a las siete y media de 
•a tarde, con exposición mayor de Su Divina 
Majestad, cánticos y bendición, actuando la 
orquesfa. 
COFRADÍA DM 
NTRA. SRA. DEL CONSUELO 
Por el 
herm 
presente quedan citados todos los 
anos que llevan el trono de la Sima. Vir-
gen del Consuelo, para que el próximo do-
« 'ngo, día 2 de Abri l , a las ocho de la noche, 
rfií'^l? n 'a casa del hermano mayor, en 
Palle Canteros , 18. 
' quellos que no se presenten, se entenderá 
renuncian a su püeato. 
' LIBROS ^ ' Ü G I O S O S 
• devocionarios, « i s a l e s y otros libros de 
P^aad, rosarios, etc. CASA MUÑOZ: 
¡ ¡ H E C H O S . . . y no frases propagandistas 
Sin compromiso alguno le demostraremos la caJ4#aá " n ús ica" 
de los nuevos Aparatos de Radio 
Su lujosa presentación y el prodigio de la marca 
T U N 6 S R / \ M son sus mayores garantías . Oigalos 
y se convenec tá . 
CASA Copera Agenc ia Ofic ial 
Continuamente tecibimos D I S C O S con las última»; novedades para 
todos los gustos. G R A M O F O N O S P I C K - U P M A C C E S O R I O S . 
M K S T R O EXTRAORDINARIO 
I Está en curso de impresión 1 número ex-
tfaordnario que publicaremos con motivo de 
la Semana' San^a, ilustrado con numerosas 
fotografí-is de imágenes y procesiones y diver-
sos trabajos literarios. En el próximo número 
anunciaremos el día d? salida de dicho' ejem-
plar, que esoeramos sea recibid® con interés 
por nuestros favorecedores. 
.EL DÍ'X D E SAN jOSÉ 
i V LA A.C. DE PADRES DE FAMILIA 
El pasado domingo y con motivo dé la fes-
fívHad de San josé, se celebró en San Sebas-
tián una solemne función en la que ofició el 
señor vicario, y con participación de las cua-
tro ramas de A. C. de la parroquia, efectuán-
dose una Comunión general tiumerosisima. 
Al.terminar, se verificó la consagración-ai 
Sagrado Corazón de Jesús de la Asociación 
Católica de Padres de Familia, pronunciando 
I una sentida plática el señor Carrasco Panal, 
y efectuando éste la consaeración de ritual y 
después la imposición de insignias a los nue-
vos asociados. 
En otras iglesias se verificaron también 
funciotrés en honor del Santo Patriarca. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Ayer dió comienzo en la iglesia del Carmen 
la solemne novena a Ntra. Sra. de la Soledad 
y Quinta Angustia, con la acostumbrada bri-
llantez y una concurrencia numerosa. 
La predicación está , a cargo del notable 
orador sagrado R. P. Eduardo Carril lo de 
Albornoz, misionero hijo del Corazón-de Ma-
ría. Las funciones de tarde dan prin ipio a 
las siete. 
El jueves 30 y viernes 31 no hay sermón en 
esta iglesia. 
Dichos dos dias son los ú ' t imos del septe-
nario a la tan t í s ima Virgen dé lo s Dolores en 
la iglesia de Belén, siento los cultos a las siete 
de la tarde; y predicando en ellos don Germán 
Segurado Panlagua, cura párroco de San 
Miguel. 
LOS CULTOS DE SEMANA SANTA 
Rogamos a los señores encargados de las 
parroquias y eanellanías» nos remitan la nota; 
de los respectivos cultos para la Semana 
Santa antes del miércoles próximo, a fin de 
poderlos Ordenar para su publicación en el, 
ñamédiató número de este periódico. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
El día primero de Abril comienz í un solem-
ne quinario al Stmo Crislo de Limpias. Todasj 
las tardes, a las seis y media, exposición ma-
yor, santo Rosario, ejercida del quinario, cán-
ticos, salve, bendición y reserva. Predicará 
el R. P. Pedro de Purchil. 
ATENCIÓN, SEÑORA O SEÑORITA AL 
CONCURSO LAURENDOR 
Por cada artículo de perfumería qué adquie-
ra le será entregada una letra para el cencur-
so de Lápiz Saratoga en la Droguería y Per-
fumería de Sucesores d ' Federico Esteban, 
Infante, 33, teléfono 139. Visite esta casa y le 
informarán. 
EN LAS HERMANITAS DE LOS POBRES 
También el pasado domingo, en el Asilo de 
San José, de las Hermanitas de los Pobres, 
con asistencia de numerosos benefactores del 
establecimiento invitados al acto, se dió una 
comida extraordinaria a los ancianos y an-
cianas. Ayudaron a las buenas religiosas en 
su tarca muchas señoras y señori tas , y los 
¡ asilados mostraron su alegría y satisfacción 
con frases de gratitud y vivas,y algunos hasta 
cantando y recitando versos. 
El señor vicario dirigió algunas palabras a 
los ancianos, y encomió la obra de caridad 
de las Hermanitas, las cuales son merecedo-
ra^ de todas las ayudas para que puedan sos-
tener tan benemérito establecimiento. 
A NUESTROS LECTORES 
Por ser ?1 sábado día de la Victoria y a 
objeto de anticipar la impresión del número 
del domingo próximo, rogamos que el envío 
de noticias, comunicados y anuncios se nos 
haga antes del jueves. 
H A . L A Z G O 
en Casa Muñoz, de un guante de niña. Se 
entregará a quien presente él compañero , y 
prometa ño perd¿rlo más . 
UN NIÑO SE CAE DE UN CARftO, . 
Y MUERE ATROPELLADO 
E l lunes y en la carretera próxima a la 
Püerta de Granada, ocurrió una desgracia 
que costó la vida a un niño. Se llamaba éste 
Rafael Pérez Náñezrde seis a ñ o s de cdad,e iba 
subido a un carro que guiaba su padre Anto-
nio Pérez López, cuando en un vaivén del 
vehículo cayó el niñ© al suelo, siendo alcan-
zado por un a de las rüedás . Ai L fortunado 
pvqu ño fué llevado al Hospital en tan grave 
estado, que falleció al día siguiente. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy domiago estarán abiertas las de los 
señores Cortés y Gálvez. 
El s ábado 1 de Abril , fiesta de la Viciar ía , 
las de Cabrera y Villodres. 
PÉRDIDA 
de un cínturón negro, con broche dorado, 
desde plaza de Abastos, calles Maderuelos, 
Medidores, Tintes, Barrero v Calzada, el lu-
nes 20. Se gratificara a quien lo devuelva en 
esta Redacción. 
AMA DE CRÍA 
se ofrece. Josefa García Ruiz, 19 años , plaza 
Espíri tu Santo, 19. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
fioeiia Paienies y niapcas 
con 25 a ñ a s préctrea* a d m i t i r á representan-
tes, delegados y jefes sucursales competen-
tes ramo, toda E s p a ñ a . Suma reserva. 
Dirigirse; "Patentes Marcas" Apar tado 133 
M A D R I D 
_ P á g i n a 4.» - E L S O L D E AíSiTEQUERA 
GRESHAm 
C o m p a ñ í a Inglesa A n ó n i m a 
DE 
Seguros 
SOBRE LA VIDA 
Establecida en España 
desde el a ñ o 1882. 
A G E N T E PARA L A PLAZA: 
E m i l i o D u r a n 
QUINTAS 
Se interesa la presentación del saldado An-
tonio León Romero, en el Negociado de 
Quintas de este Excrno. Ayuntamiento, con el 
fin de qué facilite algunos datos para su docu-
mentación personat obrante en el Rgto. de 
Infantería ;a Victoria n.028. 
Antcquera 25 de Marzo del 1944, 
En la nota publicada en 
referente a la incorporació 
reemplazo 1944, por error 
día de la marcha a Ronda 
ha correspondido destiyo 
era el 10 del próximo mes, 
presente se le aclara dicho 
de que el dia de la marcha 
el NUEVE del próximo me 
el número anterior, 
n de los mozos del 
Se consignó que el 
de aquellos que les 
para la Península 
y por medio de la 
error en el sentido 
de tales mozos es 
s. 
HFliCIÓi OE PIANOS 
Avisos: calle Romero Robledo, 11. 
A N T E Q U E R A 
A pesar de haber sido citados los mozos de 
este alistamiento para el reemplazo 1944 que 
a continuación se expresan, no han compare-
cido, y se les requiere nuevamente por medio 
de la presente, comparezcan en e! Negociado 
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento a la 
brevedad posible: Juan Arjona Podadera, Juan 
Caballero Rico, Antonio Casasola Soria, An-
tonio Conejo Núñez, Francisco Escobar Arjo 
na, Francisco García Fernández. Pedro García 
Ogalla,'Francisco Gavilán Sánchez, Francisco 
González Palacios, Juan^González Ruiz, Juan 
Morales Carbonero, José Narbona Gallardo, 
Rafael del Pino Aguilar, Juan Rmz García, 
losé A, Salas TrujilTo, Manuel Serrán Terro-
nas, Ignacio Solórzano López, Sebastián Var-
gas Pedraza, José Vegas Castillo,jPedro Vegas 
Domínguez, Alfonso Vegas Melero, José Ve-
gas Pedraza, Juan Vegas Vegas, Francisco 
Velasco Ramos y Francisco Vílchez aguilar. 
M g a n ü D l o » ! de M t í i É o l e s 
y Transporfos 
Negociado de E s í a d í s l i c a y Raclenani iento 
Durante los días 29, 30 y 31 del mes actual 
tienen la obligación todos los señores indus-
triales de comestibles y panader ías de entre-
gar en este Negociado los censos correspon-
dientes a la tercera carlilla individual de ra-
cionamiento, debiendo para esa fecha estar 
dichas cartillas inscritas en los mismos, evi-
tándose con ello la pérdida de racionamientos. 
[I Delegado L o c a l . 
[ÉCÍO Olldal k Imlu [oiMdate le 
la M m de ü a p 
D E L E G A C I Ó N D E A N T E Q U E R f l 
A V I S O 
Con el ruego de ponerlos en conocimiento 
de los señores agentes colegiados de la loca-
lidad, el «Gremio de Cafés, Bares, Tabernas, 
Hoteles y similares» nos da traslado de los 
acuerdos que ha adoptado: 
1. °—Una protección hacia los señores con-
tribuyentes del concierto de Consumos de 
Lujo, que consiste en notificarles a los señores 
agentes comerciales, se abstuviesen de hacer 
operaciones con los oarticulares, a partir de 
1.° de Abril de 1944, basándose en la defrau-
dación del concierto y de los intereses de 
todos los industriales, al mismo tiempo por 
quebrantar los artículos 25 y 26 del Regla-
mento de Agentes Comerciales. 
2. °—Que caso de persistir algún agente co-
mercial en sus ventas a particulares (ya que 
de ello se llevará un especial control) sería 
denunciado el infractor al Gremio, con el na-
tural perjuicio; al Colegio de Agentes Comer-
ciales, y, p j r úllimo, a la Delegación de Ha-
cienda por mediación de acta por defrauda-
ción que se levantará del impuesto, con los 
perjuicios que son de suponer. 
Anfequera 15 de Marzo de 1944. 
LA DELEGACIÓN 
de todas c l a s e s . Ga l l e T o r o n j o , n u m . 4 2 . 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión municipal 
la Comisión Permanente, qu" se dedicó a 
asuntos de puro trámite, aprobándose el acta 
de la anterior y las cuentas de gastos de la 
semana. Se concedieron dos anticipos reinte-
grables y u m licencia al cabo de radio Anto-
nio García Velasco. 
Se autoriza a don Francisco Ruiz Sánchez 
para que se quede con el establecimiento de 
bebidas propiedad de Juan Soto Páez, situado 
<en San Miguel, 4. 
Queda la Co nisión enterada de atenta 
comunicación del Iltmo. señor delegado de 
Hacienda á i la provincia, en la que comunica 
haber sido aprobado el presupuesto que ha 
de regir en este Excmo. Ayuntamiento duran-
te el actual ejercicio. 
Se aprueba un anuncio d • concurso para 
proveer en propiedad la plaza de subJirector 
de la Banda municipal de música. 
Por u l t í m e s e acuerda autorizara don Jeró-
nimo Romero Pavón el arreglo del escalón y 
pavimento de piedras de la entrada de su 
establecimiento, con sujeción al informe que 
emite el señor perito aparejador y bajo la 
inspección de éste. 
Levantina 
S E G U R O S 
wmmw 
' I ;! 
I n c e n d i o s 
C o s e c h a s 
A c c i d e n t e s 
T r a n s p o r t e s 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : 
Emilio Durán 
D E T E A T R O 
En el escenario del Torcal está actuando 
desde el viernes el veterano y gran "actor 
cómico Casimiro Ortas, con una excelente 
compañía, que el público antequerano, ahito 
de cine, ha recibido con mucho agrado y 
satisfacción. 
La presentación fué con el juguete cómico 
de José de Lucio "¡Déjeme usted que me tíal". 
Ni que decir tiene que Oí tas hizo las deli-
cias del público, acompañan iole bien la ca-
racterística Cgnsuelo Esplugas y Antonio 
Martínez. La primera actriz, Rosifa Cadenas, 
hizo una graciosísima ingenua en el papel 'de 
Flori ta , y todas las demás partes estuvie-
ron admirables. 
Para hoy se anuncia otra estupenda obra 
cómica, "La voz de su amo", que se represén-
tala a las 6'45 y 10'3\ y con decir que es del 
infortunado Muñoz Seca, anticipamos un 
éxito de risa, seguro. 
Hoy, a las siete y media y diez, extraordina-
rio estreno en español, con la admirabilísima 
película " r X PRISIONRRO DE ZSNDA", con 
Ronald Colman y Madeleine Carrol. El pe r - I 
fecto reparta para la más romántica aventura.j 
da todos los tiempo-;. ''m 
A las cinco, en iuf in f i l , "La flecha sagrada''íj 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LU : E N \ , 62 :: ANTEQUERA.—C. S 
Casa 6al!ardo: 
Velas de todos lamíos 
Calle Encarnación , esquina a Tintes. 
Hacina 5.» 
lo i o ? í M e ilel día de San José 
g] pasado domingo se celebró In anunciada 
corrida de novillos de Crespo hermanos, df 
Tenz, cuya nota predominante fué la man-
sedumbre. 
Curro Postigo demost ró sus grandes rendi-
ciones como caballista, pero en el rtjoneo no 
tuvo igual lucimiento porque le (ocó en suerle 
un bicho huidizo que ni una sola vtz filtró en 
suerte a pesar de los esfuerzos del rejoneador. 
Este clavé primero un rejón, y después cam-
bió por las banderillas, dejando un palo Nue-
vos infeníos y como el animal se en tablera, 
cede el puesto al sobresaliente Rsfael D d g -
do. que lucha con las malas condiciones del 
animal y pincha sin consecuencias. La faena 
se hace pesada y suena un aviso antes de que 
doble el novillo, rematado por el puntillero. 
El segundo, que tiene buenos pitones, es 
recibido por Cerrajerito con varios lances d i 
r^pa, que se aplauden Los de turno le cuel-
o m cuatros palos en tres tandas, y Cerraje-
j i topasaa habérselas con el novillejo, mule-
fando despegado y sufriendo un desarme Va-
rios intentos aue alargan la faena y dan lugar 
al primer'oque de atención, y al fin un pin-
chazo que «hace pupa» acaba con la vida del 
cornúpeía. 
Joselito Rodríguez recibe al tercero de la 
tarde con varios capotazos valientes, oyendo 
palmas Los banderilleros cumplen bien su 
misión, y el bicho, que es grande y de cuidado, 
pasa a manos del paisano, que con valor, 
aunque falto de enfrenamiento', le trasti-a con 
la muleta, perfila y clava en su sitio, tumbando 
a su enemigo. (Palmas ) Se levanta de nuevo 
el animal, y feseliío lo remata de media supe-
rior. (Ovación.) 
El 'cuarío es un boyancón feo y de susto. 
Cerrajerito le veroniquea valienté. (Palmas.) 
El animal s ú m b r a el pánico entre los peones, 
repartiendo «leñazos» y enganchando a un 
banderillero, sin consecuencias. Ante esta 
«actitud» del jerezano, Cerrajerito le muletea 
con precauciones justificadas, pues una vez 
sale empitonado por el aire, y el animal salta 
como una cabra y se revuelve que es un 
horror. FJ diestro acaba con él de una medía 
y un degüello, aplaudiéndosele por su abne-
gación ante un enemigo tan fiero. 
En el último, el paisano da varias veróni-
cas pasables, y luego con la muleta, tras de 
brindar al público, da varios pases por alto, 
naturales y rodillazos, que se aplauden. Igua-
la y clava inedia, bien, repitiendo con una 
esfocada entera en su sitio, terminando con 
un descabello a la primera. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) 
Presidió el jefe de la Guardia Municipal don 
Juan de Dios Negrillo Contrcras, acertada-
mente, y en la plaza hubo un llenazo en el sol 
y en la sombra muy poca gente. Desde luego, 
el ino «se las traía» en esta tai de de inaugu-
ración de la temporada taurina. 
Gema üSSÍliia 
Inf, ante , n . o s 0 T a » I A f o i . o 3 9 2 
A I M T E Q U E R A 




Universal de la vida y de la cultura, 
tes comentarios publicados en el cx-
?ro, encontrará en estas páginas . 
a peseta, en CASA M U Ñ O Z . 
J E R E Z ^ C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO E N LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
¡Lec to res ! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España. 
Fotos - El E s p a ñ o l - Así Es - Domin-
go - Semana - Mundo - Radio Nacio-
nal - Marca - L a Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fénix - Signa! - Escorial 
Razón y Fe - Ceres - Madrid Taurino 
Radioelectricidad. 
y otras publicaciones de literatura 
general, teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en C A S A MUÑOZ. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a GARCÍA (Nombrercgistrado 
A.0 Garda SI L U C E N A 
E N T E EN A N T E O U E R A : CRISTÓBAL A V I L A - M E R E C I L L A S . 7 
D e h | a c ¡ ó n S ¡ n 5 i c a i C o m a r c a l 
SERVICIO D2 COLOCACION OBRERA 
A virtud de las disposiciones legales vigen-
tes dictadas por el Ministerio de Trabajo, 
todas las empresas en general, cualquiera 
que fuese la actividad que desarrollen, se 
encuentran obligadas a contratar sus obreros 
a través de este Servicio de Colocación. 
El incumplimiento á ¿ esta obligación, será 
sancionado por la Inspección Provincial de 
Trabajo. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequ^ra 23 de Marzo de 1944. 
EL JEFE DEL SERVICIO 
m 
C O M E N T A R I O L O C A L 
Casi semanalmerilc nos han venido i n -
formando de la o r g a n i z a c i ó n de nuestro 
primer rqu ipo y su participación en la 
«•Copa P r i m a v e r a » . Hoy leñemos que i n -
formar a nuestros lectores que ya es un 
hecho la participación en dicho campeo-
nato, pues a úllima hora no se han en-
contrado grandes dificultades, pues el 
inconveniente más importante que se en-
contraba era el déficit a la Federación, 
pero éste ha sido solucionado por los 
derechos que le han correspondido al 
Club, por el fichaje de nuestros jugado-
res Casaus y Moleón al Atlélico Aviación 
y Salamanca, respectivamente. 
Otros de los inconvenientes era el de 
los jugadores, pero con los ofrecimientos 
de Segura, Crespo, Benito, Natalio y 
algún otro de Granada, también ha que-
dado resuelto. 
Ahora solamente queda el apoyo, que 
todos debemos prestar a la nueva Junta 
Directiva que se constituya, para que el 
resurgir de nuestro fúlbol alcance la 
categoría que merece Antequera. 
Así es, que desde m a ñ a n a lunes, em-
pezarán los entrenamientos bajo las ór-
denes de Ladrón. 
Para el próximo domingo día 2 de 
Abri l nos visitará el C. D. Malagueta, de 
Málaga; este equipo es uno de los que 
más categoría tienen en la capital. 
Para hoy domingo, a las cuatro y me-
dia de la tarde, el conjunto local San V i -
cente venciendo todas las dificultades 
económicas, ha concertado un encuentro 
con el Atlético Aviación de Granada. El 
«once» antequerano al ineará a: Lucas; 
Cortés, Viñolo; Berrocal, Moreno, Galán; 
Ramírez, Cayetano, Paquillo, Nini y 
Rafael. 
C I C L I S M O 
LA l'UREBA CICLISTA DEL DOMINGO 
FUE GANADA POR JOAQUÍN 
ALARCÓN 
De verdadero éxito podemos calificar, 
tanto en su organización como resultado. 
La salida se dió a las once y quince 
minutós, llegando el primero a Mollina 
Joaquín, que destacó bastante en este 
recorrido de 30 kilómetros. La llegada a 
la meta fué presenciada por bastante pú-
blico, aplaudiendo al vencedor Joaquín. 
Hizo e! recorrido en 1 hora, 4 minutos. 
Le sigue Lara en 1 hora, 6 minutos; Rus 
en 1 hora, 7 minutos; Escobar en 1 hora, 
10 minutos; Sánchez en 1 hora, 13 minu-
tos; Paradas en 1 hora, 15 minutos y a 
continuación el resto del pelotón. 
Artuño sufrió una avería al part írsele 
la horquilla, por lo que no pudo conti-
nuar la marcha. 
En la misma m a ñ a n a del domingo Ies 
fueron entregados a los seis primeros 
corredores bonitos premios, obsequio 
de Casa Lopera, López, Villalón, Mar-
molejo y Perfumería Garc ía . 
Página O.» S O L D E A N T E Q U E R A 
irvjXERESA LEERLO 
E L AGUILA - T i n t o r e r í a 
TCL AGUJIL A tiene especialidad E N C U A N T O R E S P E C T A A TINTORERÍAS. 
E L A G U I L A l impia sus G A B A R D I N A S Y G A R A N T I Z A LA G O M A . 
E L A G U I L A ya bien tonec idos sus trabajos, A D V I R R T E P O S E E C U A N T O E S N E C E -
S A R I O E N TINTORERÍAS P A R A L I M P I E Z A S Y T I N T A D O S A V A P O R . 
"EL A G U I L A , TIÑE toda clase de pieles y sombreros f ie l t ro . 
A L A G U I L A P U E D E C O N F I A R T O D O S sus T R A B A J O S MAS D E L I C A D O S T A N T O E N L I M -
P I E Z A S , T I N T A D O S E N T O D A C L A S E D E P R E N D A S , T f - J I D O S Y C O L O R E S . 
T í N T O R E R I A E ü A G U I L k ñ t i e n e p r e e i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
Talleres y depi lo en H e d i t a . S - ULOS rain - Intepera. 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
L A S E C U N D A R I A ' 
I N S I A l A O O N t S E l E C I R I C A S DE PUERZA MOTRIZ • RE-
P A R A C I O N DE M O I O R f S V I R A N S F O R M A O O R E S E l E C 
I R I C O S • IINEA-S E l E C I R I C A S / E S T A C I O N E S DE I R A N S 
F O R M A C I O N PARA U S O S A G R I C O L A S E INDUSTRIAS 
RURALES • I N S T A L A C I O N E S ELECTRICAS EN BAJA TEN 
S I O N PARA A L U M B R A D O EN INDUSTRIAS y F I N C A S UR 
B A Ñ A S • C O N S T R U C C I O N E S M E C A N I C A S y REPARA 
C l O N DE M A Q U I N A R I A • C A L D E R E R I A FINA • A R M A O U 
RAS METALICAS • F U N D I C I O N E S DE HIERRO y METALES 
OFICINAS: CALLE CORDOBA S, J ; - T Í L V 3 1 4 6 - J 4 7 2 . M A L A G A 
• Nflr uearia 
E S IVI E J O R 
D e s o o n f i a d d e l a s i m i t a c i o n e s 
N E G O C I A D O D E T R A B A J O 
Se interesa la presentación de Cristóbal 
Fernández Arrabal y de Miguel Agudo Pa-
checo o de alguno de sus familiares respecti-
vos para asuntos de su interés. 
A los declarantes del 
modelo C-1, 1943 
Se pone en conocimiento de ios señores ' 
labradores, poseedores de declaración, mo-
delo-C-l, 1943, que el plazo para la declard- j 
ción de distribución de cosechas obtenidas 
termina, sin más ampliación, él dia 31 de j 
Marzo. 
Los que en dicha fecha no hubieran decla-
rado serán sancionados por el organismo 
competente. ! 
Lo que se hace público para general conoci-
miento y cumplimiento. 
IdíDíÉlrdílóii de tes de M v r a 
A V I S O S 
Estando en proyecto el restablecimienfo de 
la conducción del Correo, en automóvil , 
entré Cuevas B jas y esta Oficina, se rueija a 
las personas a quienes pueda interesar dicho 
servicio se pasen por esta Administración. 
A partir de esta fecha, se .admit i rán las 
certas con peso no Sup-rior a 40 gramos y 
las tarjetas postales, con testino a la parte de 
Italia ocupada por 'os Rlé x i os aludos. Esta 
correspondencia debe tt-ner un carácter pura-
mente personal, debiendo estar dirigida a 
( crdeña, Sicilia o las provincias italianas de 
Bari, Brindisi. Catanziro, Cosenza-, Lecce, 
Matera, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno 
y Ta rento. 
Antequera 24 de Marzo de 1944. 
L a C a s t e l l a n a 
par t ic ipa a su clientela y a l púb l i co en 
general que puede proveerse de chocola-
te, de venta l ibre, hasta el 31 de Marzo 
p r ó x i m o . 
Para la p r ó x i m a Cuaresma se han reci-
b ido Conservas de pescados de dist intas 
marcas f clases; 
T a m b i é n hace saber, que la entrega de 
las nuevas car t i l las de rac ionamiento se 
l l e v a r á a efecto en los dias del 5 al 20 del 
mes de Marzo p r ó x i m o . 
' T E L É F O N O 362 . 
STOOIOS í n o n i L E s 
POR 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
C u e s t a de Z a p a t e r o s , 1-8 ° - e ü T f p - e ñ 
Duque de la Victor ia , 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Oiaz Rodríguez) 
A LOS GANADEROS 
El Alcalde-Presidente de esle Excmo. Aym 
tamie nto 
Hace saber: Qne existiendo en este fértnia^ 
¡ municipal casos de enfermedades infeclo-con. 
tagiosas que diezman la riqueza ganadera 
factor esencialisimo dé la economía comarcr4 
recuerda a todos los ganaderos la obligacft 
que tienen de poner en conocimiento de tft 
autoridad, la exijtencia de dichas enfermeda-
des en cualquiera de las espedes objeto '8 
explotación ganadera, para proceder a tom^ 
las medidas que tiendan a su extinción o loca, 
hzación, evitando con ello su propagación. 
Se encarece de todos el más exacto cuirifili. 
miento de lo dispuesto, en evitación de tener, 
les que aplicar l^s sanciones reglamcnfarieiis, 
Antequera 21 áz Marzo de 1944. 
FRANCISCO RU1Z ORTEGA I 
P E R S I A N A S 
y e 
o i M i a i e s 
D I R E C T A S D E FÁBRICA 
H p l f i : i l l l i l É f t l - IBU. 161 
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MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA I 
SEMANA 
NACIMIENTOS . 
{osé Sánchez ^Alcalá, Rafael López Zuri a, 
Cristóbal Algarra Domínguez Joaquín Ruiz 
Barroso, María Clotilde y María del Carmen 
Pérs'Z García, Manuel Mcalá Gallardo, María 
Josefa Muñoz'Arnell, José Soto Paradas, Dof 
íores López Ramos, Josefa Peláez González, 
María y José Márquez García, Francisco Gu-
tiérrez Caballero, Mana de los Dolores Luque 
Carbonero, José García Gutiérrez, Carrae-ft 
González Gamito, 'Antonio Román Linares, 
Josefa Sáez Romero, Teresa Martín Rebollo, 
Socorro Acedo Corbacho, José Galindo Co-
nejo, Socorro Cuenca García, Manuel Gómez 
Jiménez. 
Varones, 12.—Hembras, 12.—Total, 24. . J 
Uu bautizo completo en calidad y economía 
Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Juan Prieg-» Jiménez, 23 años; José Guerrefé 
Fernández, 37 año^; Juan Z^imbrana Marín» 
48 años; Carmen P^lnja González del Pino, 
82 año^; ángeles García Pastor, 30 años ; José 
López Rabaneda, 79 años; José Fernández Ma-
chuca, 26 años; José M.^néndez Lorca, 37 años; 
Rafael Corbacho Sánchez, 25 años; Juan Ga-
llardo Hida'go, 35 anos; José Cedano Rubio,-
60 años; Juan Cabrera Gutiérrez, 65 anos; 
José Vargas [Rubio, 23 años; María d é l a Paz 
Peralta Rivero, 6 meses; Juan Pedroza Bur» 
tiu?ño, 61 años ; Francisco Roldan Moreno, 
1 mes | 
Varones, 13.---Hembras, 3.—Total, 16. 
MATRIMONIOS 
José Oi í ígcsa Moüná, con Angeles Grajal^S 
Vargas.—Francisco Hoyos López, con Soco'; 
rro Montero Mena —Antonio Bamentos Vi - : 
llalobos, con Encarnación Segura Vera.- -José 
González Rubio, con Ana Ortega González-J 
